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22 MYRKONSULENTENS VIRKSOMHET 
for fædrelandet og bidra sit til, at opdyrke dets brune myrer, som 
gjennem aarhundreder har ventet paa menneskehaariden. 
Tilslut skal jeg anføre, at der for nærværende foreligger 5 6 an- 
dragender om veiledning i myrdyrkning. 
Sparbu den 2 7 de januar 191 o. 
TORVINDUSTRIEN l AARET; 1910 
UTDRAG AV »MORGENBLADETS• AARSOVERSIGT OVER NÆRINGSLIV 
OG ØKONOMI 1909 
Brændtorv. 
HERAV var der ved aarets begyndelse smaa beholdninger, som hurtig blev avsat. Da brændtorv i regnfuldt veir tørker betydelig 
lettere end torvstrø, har den daarlige sommer. ikke paa langt nær saa 
sterkt nedsat prodakriorien herav som av torvstrø. Tiltrods for at 
prisene paa saavel ved som kul og koks nu er lavere end de fore- 
gaaende aar, har torvfabrikkerne ikke vanskelig for at sælge til samme 
priser som de to foregaaende aar og 'har ikke nu mere paa lager, end 
at de til vaaren vil være utsolgt. 
I det forløpne aar er 5 brændtorvfabrikker sat igang, og der er 
besluttet anlæg av flere nye. Brændtorvindustrien er saaledes i rask 
fremgang, og efterspørselen tiltar ogsaa. Man har nu faat øinene op 
for den fordel, som det mange steder har at brænde torv istedetfor 
ved eller koks og kul. Brændtorvfabrikationen har gode betingelser 
for at bli en større industri, særlig hvis jernbanernes fragtsatser for 
torv nedsættes, Torv er nemlig, sammenlignet med kul, et voluminøst 
brændsel med liten brændværdi og kan saaledes ikke bære saa store 
transportomkostninger. Det er derfor at haabe, at en forstaaelsesfuld 
holdning av statsrnagterne vil fjerne denne væsentlige hindring for ut- 
viklingen av en industri av saa stor nationaløkonomisk betydning. 
Torvstrø. 
FABRIKKENES beholdning herav ved aarets begyndelse var større end vanlig, men kun de færreste fabrikker hadde om sommeren 
nævneværdig usolgt. Indhøstningsforholdene var meget ugunstige - 
store regnmængder og ingen tilstrækkelig lange godveirsperioder mellem 
regndagene. Produktionen blev derfor liten - visselig mindre end det 
halve av, hvad den var beregnet til. Med torvstrøtilvirkningen paa 
gaardene og i andelslagene gik det endnu daarligere end ved fabrik- 
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. kerne. I deri travleste tid for landbruket har man ikke her saa god 
anledning til at skjøtte og bjerge torven i rette øieblik, hvorimot der 
paa fabrikkerne ikke er noget andet at vareta. Da der saaledes iaar 
er Iitet torvstrø, har fabrikkerne allerede nu realisert en stor del av 
sine beholdninger, og der vil neppe bli liggende noget over til næste 
sæsong. 
Med de· vanskelige indhøstningsforhold og den lille produktion 
er imidlertid driftsutgifterne blit større end vanlig, og da der til avdrag 
og renter av anlægget og til administration medgaar det samme som 
almindelig, blir det økonomiske utbytte mindre tilfredsstillende. De to 
sammenslutninger av torvstrøfabrikker paa østlandet, som dannedes i 
I 908, har utvidet samarbeidet og fastsat fælles salgsbetingelser og 
mindstepriser. Mens tidligere ·ballernes indhold varierte meget ved de 
forskjellige · fabrikker, har man derfor- nu set sig nødsaget til at indføre 
ens størrelse, og pressens rumindhold er fastslaat til I kubikmeter for 
alle 'fabrikker. som er tilsluttet disse foreninger. 
Et par nye fabrikker er kommet til i løpet av aaret, og en 
flerhet av de ældre har sat sig istand til at utvide driften. "Skjønt 
efterspørselen efter torvstrø utvilsomt er stigende, vil en saadan hurtig 
økning i tilvirkningen sikkerlig foraarsake en betydelig overproduktion, 
hvis der til sommeren blir normale indhøstningsforhold. 
LANDBRUKS- 
- SKOG- OG INDUSTRIUTSTILLINGEN 
- GJØVIK 1910 
UTSTILLINGENS PROGRAM foreligger nu. Sommerutstillingen blir aapen fra. 23de juni til 6te juli og høstutstilhngen fra 24de til 
26de september. Anmeldelse til sommerutstillingen maa indsendes inden 
I 5de mai til utstillingens sekretær, hos hvem anmeldelsesblanketter samt 
utstillingens merkelapper erholdes. , 
, Om øvrige bestemmelser henvises til utstillingens program, som 
kan erholdes ved henvendelse til myrselskapets kontor. 
Vedrørende myrsaken kan utstilles fra det hele land : 
Sommerutstillingen. 
Skogbruk. 
Grøftning. 
Klasse 1. Samlinger av de mest typiske myr- og mosedannende 
vekster. 
2. Profiler og prøver av vare moser og myrer.: 
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